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F
. ナイ チ ン ゲ ー ル に おける看護技術論 の
形成過程 に 関する研究
山 本 利 江 (千葉大学看護学部)
本研究 の 目的は F. ナイ チ ンゲ ー ル の 看護技術論 の 形成過程を明らか にす る こ と で ある｡ 分 析対象 は初め て の 看護実践 の
見学報告書 『カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園 に よ せ て』 と, 彼女自身 の 実践報告書 『病院監督 か ら貴婦人委員会 へ の 季刊報告』 で
あ る｡ 記述 か ら F. ナ イ チ ンゲ ー ル の 認識を辿り, 看護技術 に関す る像 とそ の 経 時的変化を分析 し, そ の 後の 実 践活動 に つ
い て考察 した｡ そ の 結果, 見学体験 で は看護 に つ い て の 一 般的 な像 の 形成 は認 め られ な か っ た｡ しか し F. ナ イ チ ン ゲ ー ル
は, 人 間は完全 な る神 の 定め る法則を求 め実践す る存在 と捉え , 見学 した 看護実践 の 意味を探り人間を対象 とす る技術 に兵
通す る表象像を描 い た ｡ また 直接体験 で は, 看護 に つ い て の 一 般的な 像を形成 し実践を展開 した｡ 則ち看護の 一 般的な 像 に
基づ き看護技術 の 表象像を捉え , 次 の 実践 に適用 した の で あ る｡ こ の こ とか ら, 看護技術 の 立体像 の 形成 とそ れを意識的 に
実践 に適用 し, 看護 技術論の 形成が認 め られ た｡ こ の 段 階の 看護技術論が ス ク タ リ で の 実践を導き, 実践家と し て 飛躍的 に
発展 させ , こ の 体験 が 『看護覚え書』 に示 さ れ た看護 一 般 の 認識を形成 さ せ たo
結論 : 抽象像 に導 かれた実践が技術 の 立体像 の 形成を促 し, こ の 立体像が看護技術 の 立体像を形成する と 同時に , そ の 像
を次 の 実践 に適用 さ せ る こ とを促 し た｡ こ の 認識 と実践 の 連続性の う ちに , F. ナイ チ ン ゲ ー ル の 看護技術論を基礎 とす る
看護者 として の 発展 の 構造が明らか と な っ た｡
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1 . は じめ に
筆者は これま で の 看護教育実践を経て , 個々 の 看護基
本技術は看護技術論を意識しなく て も教えられるが , 香
護学を基盤とする看護技術教育を行うに は, 看護技術論
は不可欠で ある事に 気づかされ た｡ なぜ なら, 看護技術
と は, 個 々 の看護技術がそ の 時々 の看護者の認識で ある
看護観とそ の表現の過程で ありなが ら, そ れら看護技術
はす べ て 対象 へ の看護を実現するた め の実践活動とし て
統合され て いくと い う構造をも っ ｡ 従 っ て看護専門職を
目指す看護学生に は, こ の看護技術の 構造に基づき, 自
己 の看護技術を評価する看護観の形成が求められ るか ら
で ある｡ こ の こ とを薄井 は ｢看護技術を " 看護する た
め に
"
と い う論理, す なわ ち 〔看護観の 表現技術 - 料
学とし て の 看護論の適用で ある技術〕 と して 位置づけら
れる方法論を私 たちはもたねばな らない の で あ る｣1) と
述 べ , 看護技術論の形成を促した｡ しか し看護技術 に つ
い て の概念規定 はあるもの の , 看護技術に つ い て の 看護
者の認識を, 現象 の 記述か ら構造を浮き彫りに し, そ の
本質的段階の認識 2) と し て位置づけ られ る看護技術論の
穐述はみあたらなか っ た｡ そ こ で看護技術論を追究する
に は, 看護実践から, 前述した看護技術の構造を浮き彫
りに し, 看護者がそ の構造を ど の よう に認識し て い るか
杏, そ の看護者の 看護観との 関係をふ まえ て論述する段
階で あると考えた｡ そ の ため に は, 看護実践と看護者の
認識を, つ な がりをも っ て 再現可能な材料が必要である｡
そ こ で膨大な著述を残し, そ の 著述の 中で 看護 一 般を明
らか に した F
.
ナ イ チ ン ゲ ー ル を研究対象 と し て 選択 し
た｡
2
. 研 究目的
本研究 は, 看護技術論の史的発達過程を究明する端緒
とし て , F. ナイ チ ン ゲ ー ル に お ける看護技術論の 形成
過程を明らか にする こと を目的とする｡
3
. 理論的枠組みと用語の 概念規定
り 認識論 と技術論の枠組み
看護技術論の形成過程を調 べ る に は, 看護技術が存在
する事象をとりあげ, そ の事象にお ける看護技術の過程
的構造を論じ, 看護技術と して の 一 般性を明らか に して
看護学に位置づ ける ことが必要で ある｡ こ の 事象か ら技
術の 存在を認識し, 科学 に位置づ けて いく思考過程を現
すため に , 三浦 っ と む の科学的認識論と庄司和晃の 三段
階連関理論および, 武谷三男の技術論を理論的前提と し
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た｡ 論述に あた っ て は, こ の 理論的前提に 基づ き, 事象
の本質的 ･ 一 般的 ･ 理性的 ･ 概念的な抽象的段階, 表象
的 ･ 特殊的 ･ 比愉的 ･ 諺的な表象的段階, 具象的 ･ 個別
的 ･ 感性的な現象的段階を区別 して と らえ , 事象を これ
ら三段階の つ なが りを ふ まえた立体的構造とし て把握す
る こと に留意した｡ こ の他 の 用語に つ い て は, 次 の よう
に定義した｡
･ 論理 : 事象 に ひ そ む客観的法則性
･ 技術 :人間実践に おける客観的法則性の意識的通用
･ 立体像 : 事象の立体的構造を反映し形成された像
2) 看護学の枠組み
看護技術を看護実践現象か らとらえると, 看護技術の
出発は看護者が, 対象 に看護技術を必要とする事実を認
める ことか ら始まる ｡ 実施 に あた っ て対象の反応を反映
し っ つ , 行 おうとする技術を思い浮か べ , そ の 表現方法
を決定し, 自己の 身体を とおし て現実に表現 し, 表現 の
あと に対象 に起き た変化から, 対象 にと っ て の看護にな っ
て い たか どうか を評価する｡ 本研究で は, 以上 の過程的
構造をふ まえ た看護技術の概念規定を採用 した｡ ま た F.
ナイ チ ン ゲ ー ル の 表現か ら事象をすく い あ げ, そ の な
かか ら看護技術の存在を示すため に は, 論述 の根拠とな
る看護 一 般論が必要で ある｡ 本研究で は薄井の 『科学的
看護論』 を看護 一 般論と して採用した｡ な お看護技術論
に つ い て は, 以下 の よう に操作的に定義した｡
･ 看護 (看護一 般): 生命力の消耗を最小 に するよ う生
活過程をとと の える
･ 看護 の論理 : 事象を看護 - 般 に照らす こと に よ っ て 抽
き出される客観的法則性
･ 看護技術 : 看護観とそ の表現
･ 看護技術論 : 看護 一 般 の実現を 一 般論 に据え て , 看護
技術の 立体的構造を反映し形成された像, すなわち看
護技術の立体像
4
. 対象および方法
1) 分析対象および選定根拠
研究対象 は F. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 看護実践お よ びそ.の
認識で ある ｡
分析対象 は, 現時点で可能な限り近似的に F. ナ イ チ
ン ゲ ー ル の 看護実践および認識を把握する ため に , 彼女
自身の 著述で ある 一 次文献が適当で ある ｡ ま た, 看護技
術論の形成過程を明らか に するため に は, 看護技術に対
する認識の質的変化を示す必要が ある｡ こ れ ら の選定根
拠に より, 以下 の 二点を分析対象と し て選択した｡
『カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園 に よせ て (1851)』カイ ゼ
ル ス ウ ェ ル ト学園の 施設見学後, そ の施設で行われ て い
る実践を とおし て , 看護 に つ い て初め て 述 べ た著述で あ
る ｡ 彼女自身は患者 へ の 看護を体験 して い な い ｡
『病院監督か ら貴婦人委員会 へ の 季刊報告 (1853-
1854)』当時 ロ ン ド ン の - - レ イ街 に あ っ た淑女病院の
運営を任され, 経営主体で ある貴婦人委員会に 3 カ月毎
に提出した報告書で , 彼女が こ の施設で 行 っ た看護実践
に関する著述で ある ｡ 看護職とし て 初め て 患者に 直接関
わ っ た体験を述 べ たもの とし て位置づ けられ る｡
2) 研究方法
(1) F. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 実践 に お け る論理 構造 の 把
握
『カイ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園に よせ て』 と 『病院監督か
ら貴婦人委員会 へ の季刊報告』 をそれぞれ精読 し, 看護
技術と看護技術の概念を導く, す べ て の事象に 関係する
記述を Key s enten c e sと し て選択する｡ そ れぞれ の Key
s enten c e sを も と に , ま と まり ごと の 論理 構造図を作成
する｡ こ の 論理構造図を手がかり に , 性質 の異なる看護
技術を内包する事象を選び出す｡
(2) F. ナ イ チ ンゲ ー ル の実践にお ける看護技術の 立
体像の 分析
各事象ごと に① F. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 事象 に 対する認
識を示す表現を記述する｡ ②①か ら, そ の 時形成され て
い た像と, そ の像を形成させ た体験を観念的に 追体験す
る｡ そ し て , 看護 一 般論 に基 づ き事象の構造と看護の論
理 および, そ の認識を形成させ た 一 般論と の 連関を看護
技術の立体像と して 論述する｡
(3) F. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 看護技術に関する認識 の 特
敬
看護技術の 構造, つ ま り看護観とそ の表現と い う観点
か ら, 各事象に対するF. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 認識 の 特徴
を論述する｡
(4) F. ナ イ チ ン ゲ ー ル に お ける看護技術論の 形成過
程の 分析
看護技術に対する認識の経時的変化か ら, そ の認識の
形成過程の特徴を論述し, こ の認識の形成過程に影響を
与えたと推測され るF. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 体験 を , 諸文
献に基づ い て 考察し, F. ナ イ チ ン ゲ ー ル に お ける看護
技術論の 形成過程を明らか に する ｡
5
. 結 果
(1) 看護技術と看護技術の 概念を導く , 全 て の 事象に
関係する Key s e nte n c e sは, 『カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園
に よせ て』 から53, 『病院監督か ら貴婦人委員会 へ の 季
刊報告』 第1回季刊報告書か ら35, 第 2回季刊報告書か
ら44, 第 3回季刊報告書か ら2 5, 第 4回季刊報告書から
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15, 得 られ た｡ 次 に , 得 られ た Key s e nten c e sか ら計5
枚の 論理構造図を作成 した｡ 本稿 で は紙面の都合上省略
する｡
作成 した論理構造図か ら性質の異なる看護技術を内包
する事象と し て , 以下 の10事象を選び出した｡
『カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園に よせ て』
｢夜間の 看護｣ ｢ 子供たち へ の 関わり｣ ｢ 訪問看護｣ ｢フ
リ ー ドナ ー 牧師 の指導｣ ｢カイ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園に い
る人々 の 態度｣
『病院監督か ら貴婦人委員会 へ の季刊報告』
｢ 病院運営｣ ｢ 入院患者の概要｣ ｢病院監督就任半年後の
入院患者に つ い て の結論｣ ｢患者 にと っ て の医療の意味｣
｢身体とJL､と生活を同時に支える看護｣
(2) 各事象ごと に① F. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 事象 に 対す
る認識を示す表現を記述する ｡ ②①か ら, 看護 一 般論 に
基づき事象の構造と看護の 論理お よび, そ の認識を形成
させた 一 般論と の連関を, 看護技術の立体像とし て論述
した ｡ 結果 の 一 部 を以下 に示す｡
｢夜間の 看護｣
①事象に対する認識を示す表現
夜間の 看護は勤務の シ フ ト が組まれ, シ ス タ ー は無理
なく勤務に臨める体制 にな っ て い る｡ 1時間毎に 当直の
シ ス タ ー が ベ ッ ド サ イ ドを巡回する｡ こ う し て危険で は
な い患者の細々 した要求や訴え に , 病棟 シ ス タ ー を起 こ
す ことなく応えられる｡
②看護技術の立体像
こ の 記述の看護の対象者 は危険で はな い患者とあり,
夜間 つ き っ き り の観察や処置は必要としな い状態と い え
る｡ と こ ろ で人間に と っ て夜間は休息の 時間で あり, 休
息 の妨げを最小限にする ことが回復過程の 促進に つ なが
る｡ しか し人間は夜間で あ っ て も , 排滑や飲水の欲求が
生 じれば , そ れ を満たし, 体位や寝具を整え ると い っ た
こ とを行 っ て い る｡ こ れ らを患者は自分で 行なお うとし
て も, 病気が身体を消耗させ生命力が小さくな っ て い る
ため, 休息して い る状態から, 起 き て 行動しようとする
こと
＼
は, 健康人とは比較に ならな い ような , さ らな,
る生
命力の 消耗を引き起 こす こと に なる｡ ま た こ の ような患
者が, 世話を受けようとする時に は, 眠 っ て い る人を起
こし煩わせる こと に なる の で , 人 を呼ぶ に 値する用事か
と考え, 我慢 したり, 人を呼ぶ場合で も, 恐縮 して 世話
をお願い する こと にな る｡ そ の ような患者の ベ ッ ドサ イ
ド に , 1時間ごと の 巡回で定期的に 当直が訪れると い う
こ とは, 世話を受 けて 要求が満たされると い う ニ ー ズの
充足と, 当直 シ ス タ ー が 釆て くれるとわか っ て い る こ と
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が もたらす安JL､感を与え られ て い る こ とを意味する｡ つ
ま り, 夜間 の患者の生活調整 は, 看護 一 般 に照らした時
に , 患者 の生命力の消耗を少なく して い る実践ととらえ
られ , こ の勤務の シ フ ト とそ こ で行われ て い る看護の実
際に , 生活時間帯の特殊性をふ まえ た関わりを実現する
と い う看護の論理 を認める ことが で き る｡
以上 の分析を他 の 9事象に つ い て も同様 に行 っ た o
(詳細は博士学位論文 『F. ナ イ チ ン ゲ ー ル に お ける看護
技術論の形成過程に 関する研究』10-24参照)
(3) F. ナイ チ ン ゲ ー ル の 看護技術に 関する認識の特
敬
看護技術の構造 っ まり看護観とそ の 表現と いう観点か
ら, 各事象に対する F. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 認識 の 特徴を
以下に述 べ る｡
｢夜間の看護｣ で は, 看護者 は当直 シ ス タ ー で あり,
F. ナ イ チ ン ゲ ー ル はそ の看護を観察する立場 に ある ｡
F. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 認識 に は, 患者は危険な状態で は
な いが , 夜間 に こ ま ごました要求や訴えが あると いう点
で他人の援助を必要とする対象と して 存在する ｡ 看護者
が要求や訴えに応え, 患者と看護者との 間の援助関係が
成立して い る｡ こ れ を夜間の看護と呼ん で いる事から,
彼女は患者と看護者の 間の援助関係を看護と認識して い
た こ とがわか る｡ ま た看護者で ある当直 シ ス タ ー の 行為
は患者の ニ ー ズ を満たす行為とし て肯定 して い る｡ し か
し, 対象 で ある患者の ニ ー ズ を ｢ 細々 し た要求や訴え｣
と述 べ , ニ ー ズが発生する対象の構造や看護者の行為の
意味に つ い て は言及し て い な い ｡ 以上よ り , F . ナ イ チ
ン ゲ ー ル の こ の 事象にお ける看護観とそ の 表現に対する
認識 は, 対象 の ニ ー ズ の 存在と, ニ ー ズ を満たすそうと
する看護者の表現を とらえ て い る こ とから, 患者看護者
関係の成立, つ ま り看護過程が反映して い るととらえる
ことが で きる｡ しか し対象や看護過程の構造に は言及し
て い な い｡ そ こ で , こ の 事象を看護 一 般論 に照らすと,
夜間と い う特殊な生活時間帯にお ける生命力の消耗を発
見する看護の論理を認め る こと は で きるが , F. ナ イ チ
ン ゲ ー ル はそ の現象像に注目して いる ことが明らかとな っ
た｡
｢子供たち へ の 関わり｣ で は, シ ス タ ー と子供達と の
関わりをとりあげて おり, こ の事象にお い て も F. ナ イ
チ ン ゲ ー ル は観察者の立場に ある｡ 彼女 の認識に は, 子
供 の ほ とん どは腺病質だが, 庭 で遊 ぶ の が好きで , 書物
を読ん で もら い , 教化を受け成長 して いく対象と して存
在する｡ 一 方, 関 わる シ ス タ ー の 本 の 読み方に注目し,
読み聞か せ る の で はなく, 語り聞か せ , 子供の 心 に入り
教化 しようと して 努力し, そ れが子供の認識の 形成 ･ 発
展を促して い る とし て肯定する｡ つ ま り, 虚弱体質とい
う子供の身体 の特殊性をとらえ つ つ , そ の 発達段階に ふ
さわ し い欲求と成長課題を, 対象 の構造とし て とらえ て
い る｡ そ して 関わる人間の , 表現とそ の 時 の思 い を読み
と り, 表現 の善し悪 しの判断を , 対象 で ある子供の構造
に即した関わ りとし て評価 して い た こ とが わかる｡ 以 上
より, F. ナ イ チ ン ゲ ー ル の こ の 事象に お ける看護観と
そ の表現に対する認識 は, 対象で ある子供の構造と , 対
象 の構造を反映 して い る看護者の 認識とそ の表現の 構造
杏, 二重構造と して 反映して い たととらえる ことが で き
る｡ こ れ らを看護 一 般論 に照らした時に , 子供 の生命力
の拡大に つ ながる もの を発見し, 子供 の認識の形成 ･ 発
展を促すとい う看護の論理 を, F . ナ イ チ ン ゲ ー ル の 認
識 の うち に認め る ことが で きた｡ すなわち看護の 間接的
立場か ら現象を観察し, 構造をとらえ て い た F. ナ イ チ
ン ゲ ー ル の 認識か ら, 看護 一 般論 に つ な がる看護の 論理
を見いだせ る ことが明らかとな っ た｡ つ ま り F. ナ イ チ
ン ゲ - ル の 認識 に看護に つ い て の 一 般的な像の 形成は認
められな いが , こ の事象からは人間の 成長 一 般 の像を抽
象的段階に据え て , 現象像と表象像を描い て い たと い う
こと, す なわち事象の立体的な構造を反映した立体像を
形成して い た ことを認める ことが で きた｡
こ の ほ か の事象か ら, 彼女がと らえ た対象は, 患者を
含め, 学園に居住する人々 す べ て で あり, 関 わる人 は前
述 した人々以外に , 中心的な存在で ある フ リ ー ド ナ ー 牧
師, 看護婦に なろうとする女性, 監督 シ ス タ ー , 教区デ ィ ー
コ ネ ス で あ っ た｡ F. ナ イ チ ン ゲ ー ル は見学体験 をと お
し て , す べ て の人 々 に共通 した道徳的雰囲気を感じとり,
そ の精神を導い て い る の は学園を創設した フ リ ー ド ナ ー
牧師の生活態度や指導過程 にあると注目 した｡ F . ナ イ
チ ン ゲ ー ル が と らえた牧師の 認識とそ の表現の特徴 は,
相手 の認識に対象像が ど の よう に描かれ て い る の かを浮
き彫り にしようと相手に問いか け, そ こ に牧師自身が措
く対象像を重ねて みせ , そ こ に潜む事象の論理を抽き出
す思考過程を意識的に表現する ことと らえ られた ｡ こ こ
に精神の交流を はか る と い う論理 を認め る こ とが で き
る｡
一 方, F. ナ イ チ ン ゲ ー ル 自身は対象認識 とそ の 表現
の普遍的あり方を, 以下 の よう に考え て い る こ とを, 著
述 3) の 中で 述 べ て い る｡ 自然界に は神の 定める法則が あ
り, そ れは神の御意志の 現れ で , こ の神 の御意志を追求
しようとする ことが , 結果とし て人間に神の定めた法則
を発見させる こ と に なる｡ F. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 認識 に
は, 最 も抽象的な段階に完全なる神が位置づ けられ , 彼
女自身も含めて不完全な人間が , 対象を認識する に は,
観念的追体験に よ っ て完全な る神の御意志, つ ま り法則
を求め て実践する こと で あると信じ て い た ｡ F. ナ イ チ
ン ゲ ー ル は フ リ ー ドナ ー 牧師 の実践が, 自分と 同じ世界
観に基づく理想的世界の 実現とし て認識 して い た｡ こ の
世界観は観念論で あり , 事物 の存在に観念 を排除し法則
性を追究しようとする科学観 に 対立する ｡ し か し, F .
ナイ チ ン ゲ ー ル の 世界観か ら神を棚上げすれ ば, 自然界
の法則を追究 しよう とする F. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 姿勢は,
科学する姿勢と 一 致すると認める ことが で きた｡
次 に , 病院監督を した時の報告書か ら得られた事象に
っ い て概括する｡ 就任直後は, 生活 ･ 病床環境の創出と
維持の ため の 人的 ･ 経済的管理 に腐心 した｡ 報告書か ら,-
こ の実践に お い て , F. ナ イ チ ン ゲ ー ル に は当初か ら,
患者個々 の 生活と, 生活 の場と して の 病院を対象に , 安
全 ･ 安楽 ･ 清潔 ･ 補修 ･ 管 理と, それ を実現するため の
経済 ･ 労働の 連関が像とし て形成され て い た｡ 貴婦人達
に こ の 直接的な実践活動に つ い て 報告する ことをとお し
て , 実践か ら抽き出され て くる看護の論理 をた どらせ ,
F . ナ イ チ ン ゲ ー ル 白身 の要求を実現 して い く過程そ の
も の が , 自己の看護観を表現して いく過程と して とらえ
られた ｡ 以上より生活環境の整備とそ の継続的管理 と い
う看護の 論理 を認める ことが で きた｡
1年間の患者報告の 推移か ら, F. ナ イ チ ン ゲ ー ル が
初期に は 一 般的な世話か ら始め, 対象 の 個別な言動を観
察し, 病院や看護が そ の患者に どの よう な変化をもた ら
し て い る の かを分析して , 実践の 方向性を定め実践 して
い る ことが明らか とな っ た｡ こ の 対象認識とそ の 表現の
過程は, 看護過程展開の技術その もの で ある｡ こ の 実践
の 結果, 医療処置が必要な患者が最少期間入院し, 退院
後の 生活の様子か ら, 患者 に生きようとする積極的な姿
勢が根づ い て い る こ とが認められた｡ と い う こ とは, F.
ナ イ チ ン ゲ ー ル の 描く病院や看護の役割が実現して い る
こと で あり, 患者 - の 看護に お い て も, 自身の 認識を表
現しえた ことが明らか とな っ た｡
各事象を看護 一 般論 に照ら し, 得 られた看護の論理 は,
特殊な生活過程をみ て とり患者 に はたらきか ける, 身体
と心と生活を同時に支える看護, 患者 の閲JL､を生きる こ
と の 実現に向ける, 患者 にと っ て の医療と看護の役割の
実現, で あ っ た｡ こ れ ら全て の事象にお い て F. ナ イ チ
ン ゲ ー ル は, 患者, 看護者, 医療者, 患者を取り巻く人々 ,
病院 病院で働く人々 , 病院 の経営主体, 患者が生活す
る社会を対象と して , 看護を実現する こと に 照らして ,
そ れ ぞれ の対象 に現れ た事実を見て構造をと らえ , 判断
し行動して い る こと を認める ことが で きた｡ こ の判断を
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導い た看護を実現すると いう認識に は, 健康観 ･ 生活観 ･
人間観 ･ 自然観に基づく看護に つ い て の 一 般的な像を抽
象的段階に 据え て , 現象像と そ の 表象像 を構成する ,
看護実践を導く立体像 で あ る こ と を認 める こと が で き
た｡
6. 考 察
F. ナ イ チ ン ゲ ー ル は, カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園 の 見
学から病院監督ま で の 3年に満たな い 期間に , なぜ看護
技術の立体像を形成し得たのか, 看護技術論は彼女にと っ
て ど の ような役割を果たした の かを考察する｡
F. ナ イ チ ン ゲ ー ル は, 間接的な看護体験で は, 神 を
抽象像に位置づ け, 事象 の立体的な構造を把握し, 人間
を対象とする技術の 表象像を形成 した｡ 初め て の 直接的
な看護体験で は, 看護 に つ い て の 一 般的な像を抽象像に
位置づ け, 看護技術の 立体像を描い て実践 に臨み , 意識
的に適用して看護の 論理 を抽き出し, 表象像を得た ｡ こ
の 看護の論理 は, 看護を知らな い貴婦人たちを動かす普
遍性をもち, そ の よ う に看護の論理 を自在に操る彼女に
は, ｢看護の 論理｣ は ｢実践に適用する ため に｣ あ ると
いう明瞭な目的意識が認められ る｡ つ ま り F. ナ イ チ ン
ゲ ー ル は看護実践に お い て , 事象から客観的法則性を抽
出し, そ れを意識的に適用して い た ことが明らかとな っ
た｡ そ れ で は, 彼女 は看護技術論を認識して い た の だ ろ
うか ｡ 彼女は実践か ら抽き出した看護の 論理 を , ｢ 看護
の 論理｣ は ｢実践に適用するため に｣ あると い う明瞭な
目的意識に位置づ け, 認識して い たと前述した｡ こ の こ
と は, 看護 に つ い て の 一 般的な像が実践 へ の適用と い う
目的意識を備えた抽象像と して 描かれ て い た こ とを意味
するもの で ある｡ こ れ は看護 一 般 と そ の実現を目的に据
えた看護技術の 立体像の認識で あり, つ ま り F. ナ イ チ
ン ゲ ー ル は看護技術論を把握 して い た こと の 証し で ある
と考えられる｡ カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園で は, 彼女自身
の実践活動はなか っ たが , フ リ ー ド ナ ー 牧師たち の 実践
か ら, 彼等 の認識と表現の連関をとらえ, 論 理を抽き出
して い た｡ こ の論理を抽き出し得た の は, 人間が対象を
認識するに は, 観念的追体験に よ っ て完全なる神の御意
志, つ ま り神 の定める法則を求め実践する こと で あると
い う , 抽象像を描い て い たか ら で ある｡ こ の こ とから,
F
.
ナ イ チ ン ゲ - ル は人間を対象とする技術を立体像と
して 認識して い た こ とが明らかとな っ た｡ これ ら の認識
活動を 一 貫 して 支えた頭脳 は, 時を遡り, そ の生活過程
に お い て 発達した ことが推測される｡ そ こ で 彼女の 思考
過程の特徴を求め , 文献を調 べ た結果 , 青年期の 頃の 彼
女の友人に あ て た手紙 に そ の特徴が明瞭に 現され て い
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た｡
｢こ の まま で は, リ ネ ン類と ガ ラ ス 食器に埋もれて し
ま い そう です｡ もちろん家事 は嫌 い で はありませ ん ｡ 教
育程度の 総じ て高 い , そ れ で い て 活動領域の 狭い現代に
あ っ て は, 少 なくとも家事は理論を実地 に活用する , よ
い機会ともい えます｡ で も使い方の見当さえ っ か な い よ
うな, 実用より装飾用に ふ さわ しい , 凝 っ た台所用品の
リ ス ト を作りなが ら, 筆者は自問せずに は い られな い の
で す｡ も の の よくわか っ て い る人たちは, 本当に こ うし
たもの を欲 して い るの だ ろうか? こ ん な に たくさん の 陶
器, リ ネ ン , ガ ラ ス 器が , 人類 の進歩に果た して必要な
の だろうか? 仕事を あ てが うため に願望の対象を発明
するな ん て , こ れ がま っ とうな経済学といえるだろうか?
現代に お い て は, 消費され る労力のす べ て が再生産の原
動力に なる べ き で はな い だ ろうか ? まあ, こ う い っ た
たぐい の数 々 の 疑問で す｡｣4)
こ の 当時, 既 に彼女は ｢理論を実地に 活用｣ する こ
とを認め, ｢人類の進歩｣ に照ら して 所蔵品の 存在の 意
味を問い , こ の現実に認めた事実を, ｢ま っ と う な経済
学｣ に照らし, ｢消費され る労力の す べ て が再生産の 原
動力に なる べ き で ある｣ と いう経済論理を っ かん で い た｡
すなわ ち自分の体験や現実世界の 事実を事象として とら
え , 一 般論 に照らし て認識 しようとする , 科学的な思考
過程が認められた｡ こ の認識活動が家事労働の中で 行わ
れ て い た と い う事実から, 彼女 の 日常的な認識活動の 特
徴と して 注目する ことが で きる｡ つ ま り, 彼女の 看護体
験以前の 認識の特徴とは, 科学的な思考過程と , 日常的
に人間の 存在や人類にと っ て の学問の意味を問うと い っ
た, 抽象度の 高い抽象像を描い て い た こ と で ある｡ こ の
認識活動が , 自己の 体験か ら看護の 一 般的な像を自力で
形成させ, 看護技術論をも形成させ得たと考えられる｡
F
. ナ イ チ ン ゲ ー ル は病院監督 に就任 し, 病院道営が
軌道に の る ことと逆行して 彼女の病院 へ の関心が薄れ つ
つ あ っ た｡ そ の 一 方 で英国の 社会情勢は急転 した ｡ 『第
3回季刊報告書』 が提出される前に , 英 ･ 仏軍 の ロ シ ア
へ の 侵攻が はじまり, 最終季刊報告が提出された頃に は,
英軍の 医療体制の不備が英国陸軍兵士の惨状を招い て い
ると次々 に報道され , 非難が政府 に集中した｡ こ の時,
彼女 はある貴婦人か ら の支援の 申し出を受 け, 自 ら監督
官とし て看護婦団を編成し, 現地 に赴 こうと準備を進め
た｡ 病院監督を辞任するため に , 友人 で あるリ ズ ･ ハ ー
バ ー ト に 貴婦人委員会 へ の 根回しを依頼する 一 方 で , 彼
女 の夫 で ある戦時大臣 シ ド ニ ー ･ ハ ー バ ー ト に 計画を打
ち明ける手紙を出した｡ と こ ろが そ の手紙とは入れ違い
に , 彼か ら看護婦団を率い 現地に赴くこ とを正式要請す
る手紙が届い た｡ F. ナイ チ ン ゲ ー ル は1週間弱の 間に ,
看護婦40人を採用し, 全員 の旅行の準備をとと のえ , す
べ て の仕事を終わ らせ ス ク タリ に 向か っ た｡ ス ク ク リ で
の F. ナ イ チ ン ゲ ー ル は, 看護を実現するた め に , 陸軍
上層部との駆 け引きと, 物資 の調達, 病院環境の衛生改
革, 兵士を含む看護者とし て働く人々 の看護管理 を行 っ
ヽ
た｡ 様 々 な事情がからみ, 複雑で 巨大な規模の実践であ っ
た が,
一
つ
一
つ を 詳しくみると, 病院監督の~時に なされ
た実践と論理的に は共通して い た｡ こ の こ とか ら, ス ク
タリ で の実践を導い た の は, 病院監督と して 看護実践を
体験したときに形成され た像で あり, こ の像 は看護技術
論を適用 した看護実践が形成させ たと考え られる｡ さ ら
に遡ると, 病院監督の実践に彼女を導い た の は, 看護の
一 般的な像を形成させ た カイ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園で の看
護研修で あり , そ の 看護研修 へ と彼女を駆り立てた の は,
そ れ に先立 っ カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園 の見学で あ っ た｡
こ の認識と実践の 連続性が, 彼女 の看護実践を可能に し
たと考える ｡
ス ク タリか ら帰国した彼女は執筆活動に取り組み , 莱
国陸軍と陸軍が駐屯するイ ン ド の衛生問題 に つ い て , 膨
大な調査報告と そ の 改革の 提言を行な っ た ｡ そ の 一 方
で , 看護 一 般論を , 最初はす べ て の女性に 向け て 5), 吹
い で看護婦 に向けて 6), そ して そ の 翌年に は労働者に 向
けて 7) 出版した｡ そ の 背景に は彼女の 過去のす べ て の 看
護実践体験が存在し, そ の実践の認識が , 彼女 の認識に
英国陸軍の 衛生改革, そ し て 一 般国民の 健康の実現とい
う人生最大の目標を抱かせ, こ の 目標を抽象像に据えた
立体像が実現可能な ことと して 認識され , そ れが著作と
し て表現された の だと考える ｡
以上より, 本研究で 明らか に な っ た F. ナ イ チ ン ゲ ー
ル に お ける看護技術論の 形成過程に つ い て述 べ る｡
1) 見学体験で は, 看護 に つ い て の 一 般的な像の形成は
認められなか っ た｡ こ の時, 人間とは完全なる神の 定め
る法則を求め実践する存在ととらえ, こ の抽象像に照ら
し て 見学 した看護実践の意味を探り, 人間を対象とする
実践に 共通する表象像を描き, 技術を立体像と して 認識
して い た｡
2) 病院監督の時に は看護に つ い て の 一 般的な像を形成
し, 実践を展開した｡
3) 直接的な看護体験で は, 看護 の 一 般的な像を意識的
に適用して 看護技術の表象像を得て , そ の 認識を, 次 の
実践に適用して い た｡ こ の こ とか ら, こ の 時すで に看護
技術の立体像を形成 して おり , 意識的に実践に適用する
と い う看護技術論の形成を も認め られ た｡
4) 看護技術の表象像 (看護の 論理) と し て , ｢特殊な
生活過程をみ て とり患者に 働きか ける｣ ｢ 身体とJL､と生
活を同時に支える｣ ｢相手の認識の形成 ･ 発展を促す｣
｢精神の交流を はか る｣ ｢患者の 関心を人間と して 生きる
こと の 実現に向ける｣ ｢患者に と っ て の 医療と看護の 役
割の実現｣ ｢生活環境の 整備とそ の継続的管理｣ が抽 き
出された｡
5) こ の 段階の看護技術論が , ス ク クリ で の実践を導き,
彼女を実践家とし て飛躍的に発展させ た｡ こ の体験を経
て , 後 に 『看護覚え書』 に 提示され た, 看護 一 般 に結実
する認識が形成された｡
7. 結 論
抽象像 に導かれ た実践が, 技術の 立体像の形成を促し
た｡ こ の立体像を看護実践に 意識的に適用すると い う認
識が, 看護技術の立体像の形成と同時進行で , 次 の 看護
実践 へ の適用を促した｡ こ の 認識と実践の連続性の う ち
に , 看護技術論を基礎とする看護者とし て の発展の構造
が明らかとな っ た｡
8. おわ りに
本研究 は以上の よう に , 看護 一 般 を明らか に し た F.
ナ イ チ ン ゲ ー ル が , 看護職と して の 初期に , 看護技術論
を形成して い た こ とを明らか に した ｡ 今後は, 現代 に お
ける看護者の 看護技術論の形成の 実態を明らか に し, 香
護実践を向上する要因との 関係を究明する ことと, 教育
実践の 場で , こ の認識活動を意識的に適用する こと で ,
学習者の認識に ど の ような変化をもたらすことが で きる
の か を明らか に する ことが課題で ある｡
本研究をまとめる にあた りご指導い ただ い た元千葉大
学看護学部薄井坦子教授, 千葉大学看護学部石川稔生教
撹, 杉森みど里教授に心か ら感謝する｡
本論文は博士学位論文 (看護学, 千葉大学) の 一 部 で
ある｡
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T H E F O R M IN G P R O C E SS OF T HE ID E A O F N U R SIN G T E C H N O L O G Y
IN F L O R E N C E N IG H TIN G A L E
TO SH I E Y AM AM OTO
Scho ol of Nu r siⅢg, C hiゎa Univ e r s lty
K E YW ORDS:
nursl ng technolog y, nursl ng paradigm , Florenc eNigh tingale
T he pu rpo s e of this study w a sto cla rify the fo r m lng pr o c e s s Of the ide a of n u r sl ng technology
in Flo r e n c eNightingale by a n alyzl ng he r o w n w ritings . On e was
`
The institution of Kaise r s w erth
o n the Rhin e fo r the Pr a ctic al Tr ain l ng Of De a c o n e s s e s, u nde r the Directioll Of the Rev . Pasto r
Fliedner , em br a cing the Sup port and Car e of a Hospital, Infant and lndu strial Scho ols, a nd a
Fe male Pe nitentiary
'
(1851). Itw a s w ritten when she obser ved the nu rsing pr a ctic e s at fir st tim e.
Another wa s
`
Slユperintendent
'
s Qu arterly Reports to the Gov er n o r s of Nu r sing Ho m e at Ha rley
Stre et, 1853-4
'
.
It w a s w ritten w hen she had the first experien c e of n u r sing .
Florenc eNigh tingale didn
'
t im agl ne a nurSl ng par adigm by the obs e r v atio n of n u r sl ng at Kais e r-
s w e rth. Ho w e v e r, ha ving the ide a of
"
God
"
, she r etr odu cted the logl C fr o m the nursl ng pra ctice
a nd m ade se n s e of what the te chniqu efo r hu m a nbeings w a s. At Ha rley Str e et, she had im proved
the n u r sl ng ho m e a sthe s upe rinte nde nt. Sim ulta n e o u sly, ha ving the point of vie w which w a sher
n u r sl ng pa r adigm , she r etr odu cted the logl C Of n u r s lng . T he r efo r e she had s uc c e ed d to for m the
c ognitio n fo r pr ofe s sio n al n u r sl ng a nd inte ntio n ally pe rfo r m nurslng led by it. That sho w ed she
had the ide a of n u r sl ng te chn olog yat this tim e.
T he se findings s ug gest that there w a s the re clprO C al pro c es s･betw e e nfo r m l ng he r c ognitio n fo r
profe s sional nursl ng and perfor m l ng inte ntion al nursl ng led by it. It sho w s the str u ctu r e fo r
acqul rl ng the ability of expert nurs ebased on t he ide a of nur sl ng te chn olog y.
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